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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo, presento la tesis titulada: ”Motivación y aprendizaje del curso de 
contabilidad en estudiantes de primer ciclo de Administración 2015”. La 
investigación tiene la finalidad de determinar cómo la motivación es necesaria y 
determinante para que estudiantes de administración aprendan el curso de 
contabilidad. 
 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente 
forma: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: 
Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea 
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Este trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es el grado 
de relación que existe entre motivación y aprendizaje del curso de contabilidad 
en estudiantes de primer ciclo de Administración 2015?, y el objetivo general 
fue: Determinar la relación que existe entre motivación y aprendizaje del curso 
de contabilidad en estudiantes de primer ciclo de la Escuela de Administración 
2015. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – 
correlacional, el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. 
La muestra estuvo conformada por ciento veintiséis estudiantes de pre-grado. 
Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para 
la primera variable y una prueba de veinte preguntas para la segunda variable. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación positiva 
baja entre la motivación y el aprendizaje del curso de contabilidad en 
estudiantes de primer ciclo de la Escuela de Administración de la UCV Lima 
2015, con un nivel de significancia de 0.05, Rho de Spearman = 0.307 y p= 
.000 < 0.05 
 
 













The general problem of this investigation was: What degree of relation exists 
between motivation and learning of the course of accounting in undergraduate 
students of Administration 2015?; and the general objective was: Determine the 
relation existing between motivation and learning of the course of accounting in 
undergraduate students of Administration 2015. 
 
The investigation kind was basic, of descriptive - correlational nature, the 
design was non experimental, cross-sectional - correlational. The sample 
included one hundred and twenty six undergraduate students. The technique 
applied was survey, with a Likert scale questionnaire for the first variable, and a 
twenty question test for the second variable. 
 
In research, it has been found that there is a low positive correlation 
between motivation and learning accounting course in undergraduate students 
from the School of Management of the Cesar Vallejo University, Lima 2015, 
with a significance level of 0.05, Rho Spearman = 0.307 and p =.000 <.05 
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